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翻　訳
エルケ・シュヴェート
民藝と工藝物産（クラフト）
?????????????????????3?
河　野　　　眞（訳・解説）
Ⅲ．実態把握の試み
Ⅲ?1? ?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????Laienkunst???????Bauernkunst???
????????????????????????volkstümliche, populäre und Massenkunst??
???????????????????Kunstindustrie???????Handwerkskunst???
????????industrielle Formgebung????????????angewandte und decorative 
Kunst???????????????????????????????????????
??265??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????Volks-und Laienkunst????????Handwerk?????
??Kunstgewerbe?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
265 Clement GREENBERG, Avant-Garde and Kitsch ?1963?, S.102. 
???????????No. 37
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Reinhard 
Strobel?????????????????????????????????????
???????５?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????２???????????????????????????????Bastler?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????266????
???Volkskunst??????????Laienkunst?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????50?????60??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?Kunst?????????????????????????????????????
?Volkskunst???????Laienkunst?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
266 ??????????????????????????Adolf SPAMER, Sachsen ?1943?, 
S.81f.; Leopold SCHMIDT, Volkskunst in Österreich ?1966?, S.66.;??????????????
????????????????????????????????Laienkunst??????
??????????Konrad HAHM, Grundzüge der deutschen Volkskusnt ?1934?, S.413.??
????????????????????????????????????????
???????? X???????????????????????gesunkenes Bildwerk. 
???????????????????????????????Unkulturgut???????
????????????????????????
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?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????Kuckucksuhr????267??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????268????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????269??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????270?
　　藁で星を作ったのは自分が最初だと彼女は言う。もっともそのきっかけは，農民学校で
教えていた〈民俗学者〉と知り合いになったことだった。戦争の前か，戦争が始まって
267 ???????????????19????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??Der Museumsfreund, 2 ?1962?. 
268 Inge SCHROTH, Von der Uhrenschildmalerei in Furtwangen und Umgebung.  In: Der Museumsfreund, 
2 ?1962?, S.23?28. bes. S.23. 
269 Hermann BAUSINGER, Zur Kritik der Folklorismuskritik ?1966?, S.64. 
270 Hermann BAUSINGER, Zur Kritik der Folklorismuskritik, S.62. 
???????????No. 37
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まだ数年の頃だったか，その学者がこう言った。〈私の生命の樹に何か藁細工をつけた
いんだが〉。そこで彼女は，いろんなものを藁で作った。そのなかで，突然，星の形が
できていた。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????Volkskunst???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????271??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
271 ??????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
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Ⅲ?2? ??
??????????????1962???????272?
　　諸現象が多様になり新しくなってもいるが，これは，体系的な様式から程度はともあれ
エッセイ的な様式への移行をうながしている。そして非体系的なものや不完全なものと
して論告される怖れがあるとて，それに妨げられずに，常に何かに着手し，この現代世
界から一齣をつかむのでなければならない。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????273?
　　自己の価値体系から他者の価値体系を推し量る危険に陥ることなく，文化的価値を適切
に把握するのは至難のわざである。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
272 Hermann BAUSINGER, Volkskultur und industrielle Gesellschaft ?1962?, S.17. 
273 Peter ATTESLANDER, Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin 1969. ?Sammlung Göschen 
1229/1229a?, S.127. ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????No. 37
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?????????????????????????????????274???????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????275?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????Schöne Wohnen???????????Zu Hause???????Das Haus????
?????????????????????????????????????????
????????????Für Sie??1950?????????????????????
?276???????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Kunsthandwerk?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????50???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
274 Peter ATTESLANDER, Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin 1969. ?Sammlung Göschen 
1229/1229a?, S.30.????????????????????R????????????
??????????????Karl R. POPPER, Logik der Forschunge. Tübingen 1966 ?Einheit 
der Gesellschaftswissenschaften, 4?.  
275 ?????????????????????????????????????????
???????????? 
276 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????277??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Do-it-
yourself???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????278?????
????????????????????????????????279????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????280??? USA????????????????????
?????????????????????????281?
　　USAの歴史上，今日ほど藝術と手仕事への関心が高まったことはなく，クリエイティ
ブなアマチュアの数がこれほど多かったこともない。
?????????????????????????????????????????
277 ????????????.3. ?????????????????36??p. 242 ?247?
278 Erich WEBER, Das Freizeitproblematik der Forschunge ?1963?, S.96?104.  
279 ??????????????Jahrbuch für öffentliche Meinung Allensbach, hg. von Elisabeth 
NOELLE und Erich Peter NEUMANN, 1947?1955, S.45.; 1957, S.151.; 1958?1964, S.188.; 1965?1967, 
S.53.   
280 Erich WEBER, Das Freizeitproblemogik der Forschunge ?1963?, S.258.  
281 Erwin Ottomar CHRISTENSEN, American Crafts and Folk Arts ?1964?, S.86f.    
???????????No. 37
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????Laienarbeit????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????282??????????
???????Basteleien im Vorgarten????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
282 ??????????Leopold SCHMIDT, Volkskunst in Österreich ?1966?.; DERS., Volkskunst und 
Volksbrauch ?1968?.; Herbert SCHWEDT, Lebendige Volkskunst heute ?1966?.; Johannes KÜNZIG, 
Volkskünstlerische Betätigung im Jahresbrauchtum ?1966?.
????????????????????????
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???????????????????????????????????????283?
?????????????????????427????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????131??????????????????????????????558?
?????????????????????????????????????????
???????284?
???558????????????????????????????????285???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????４????????????????????????????
??????????286????????????????????????????287?
 工藝物産制作（工藝手仕事）　　　　　47.3％
 木彫り師／木彫家　　　　　　　　　 64.9％
283 Landesadreßbuch Baden-Württemberg. Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, Freie Berufe, 
Behörden, Wirtschaftsorganizationen. Ausgabe 1967. Hg. auf Grund amtlicher Unterlagen und eigener 
Erhebungen. Karlsruhe und Stuttgart 1967.  
284 ???????????????????????????????????Gert SPIES?
??????????????????????????????????
285 ????????????????????????
286 ?????????????????????????????????????????
????????????２???????????????????????????
????
287 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????Kunstgewerbler???????????Kunsthandwerker??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????No. 37
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????288?????????????????
??
???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????289?????
??????????????????????????????????????????
???????????
　　あなたは，自分を〈クラフト作者（Kunstgewerbler）〉あるいは〈手仕事工藝士
（Kunsthandwerker）〉と名乗っていますか。……
　　あなたは，この二つの呼名が同じだと思いますか。はい，いいえ。……
　　　　はい，の場合：どうして両者は同じものを指すとおもいますか。
　　　　いいえ，の場合：どうして両者は違うのでしょうか。 ― ????????????
??????290?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????35????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
288 Peter ATTESLANDER, Methoden der empirischen Sozialforschung. Berlin 1969, S.105f.; Elisabeth 
NOELLE, Umfragen in der Massengesellschaft. Einführung in die Methoden der Demoskopie. Reinbek 
bei Hamburg 1963 ?rde, 177/178?, S.162?164. 
289 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
290 ????????????????????????????????????????
????
????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????Gartenbasteleien???????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????291??????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Bastelei??
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????Volkskunst?????????Kunstgewerbe???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Ⅲ?3? ????????????
Ⅲ?3?1? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
291 ???????Gartenbasteleien????????????????????????????
?????????????????????????
???????????No. 37
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??????????????????????????????????????????
????????????????????????380????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?292???????????????Handwerksmesse?????????????????
????????????????????293???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????294??????
??
????????
292 ????????????????????? ? ?????????????????
????????????????????????1968?９?４??????Im: 
Südkurier, vom 4.9.1968.   
293 ?????????????????????????????????????????
?????????? ? ????????1966?５?13??????In: Stuttgarter 
Zeitung, vom 13.5.1966.  
294 ?????????????????????????????????????????
??????? ? ???????????????????1966?10?17??????
In: Stuttgarter Zeitung, vom 17.10.1966.
????????????????????????
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?????????????????????????295????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
　　それに輪をかけたと言うべきか，牧歌的な都市デュースブルクの最も目立つランドマー
クは梨だという。
????????????????296?
　　もちろん，そんなことは長続きしない。シュトゥットガルトへの訪問客は，ビール樽の
ラベルでは，?テレビ塔に上部バイエルンの家屋とウスユキソウ……といった組み合わ
せに一先ず我慢している。
?????????????????????????????????297?
　　?ナウムブルクのウータが30年間のマスクから解放されて藝術の殿堂に戻された。その
代わり，デューラーの合掌の手が交換に渡された。ヴィースバーデンでは，それが陶器
皿に印刷された「毎日のパンを今日も我らに授け給え」の銘文や，壁の格言〈働け，そ
して?れ〉となっているのを見出す????????????????????????。樹皮
付き木板はレーゲンスブルクからの挨拶だと言い，板面にスリップ・ウェアで顔料を盛
り上げている。さらに唐檜板に金属彫刻をつけ，そこに音楽も入っているものがある。
時計が仕込まれており，バッハ原曲のグノーのアヴェマリアである（シューベルト版を
選ぶこともできる）。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
295 Rudolf FRENZEL, Gute Reiseandenken von heute. Eine Sonderausstellung des Bremer Focke-
Museums, Sommer 1960 ?1961?, S.98. 
296 ????????????????????????294?????
297 ??????????????????????294??
???????????No. 37
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????298?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
????????
? ???Artefakte / artifact?
????????????????????????????????????299?????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
4 4 4 4
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
19???????????????????????????????????????
??????????????300?????????????????????????301?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????Basteleien??????????????????????
298 ??????????????????????????????????????????
????????????????1967?10?18??????294?????In: Schwarzwälder 
Bote, vom 8.10.1967.  
299 ?????????????????????????????????????????
?artifact /Artefakte?????????????????????????????????
???????????????????????????????Bruce A. WATSON, 
Kunst, Künstler und soziale Kontrolle ?1961?.  
300 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Heramnn BAUSINGER, Volkskultur in der technischen Welt ?1961?, bes. 147?151.  ?????????
?????????????????????????????????  2005, p. 220?228.
301 ????????19????????????Pionierzeit??????????????19
?????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????
???????
?Waldkirch, Kreis Emmendingen?
????????????????????????
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???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
????????302??????
??????????????
?????????bunte Truhe??
?????Vitrine???????
?????Boutique?????
?303?????????????
???????????????
??????????????
??????????????
?Modeschmuck?????????
????????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
302 ??????????????????????????45???????35 ?????
????????????10????????????
303 ?????57.8?????????????????５???????５????????
??４??????????????????????????????Kasette?????
???????????No. 37
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
　　テキスタイル：壁絨毯，バティック布，手織り布，衣類，枕カバー
　　ガ ラスと陶器：クリスタルガラス，エナメル描ガラス，ガラス・ジョッキ，繪付けをほ
どこした農民陶器，プランター，ファエンツァ・ジョッキ，バイエルン風鼓型ジョッ
キ（Seidel），新兵ジョッキ（Rekrutenkrug），田園風のコーヒーセット，イタリア風
スープ鉢（キャベツの形状など），陶器の時計
　　木 製品：カッコウ時計，木製ボウル，デューラーの合掌する手（木彫），ロシアのマト
リョーシカ，エルツ山地のクリッペと鉱夫のフィギュア，聖者立像，香辛料棚，農民
家具，様式家具
　　金 属製品：民俗衣裳の人形，麦藁の星，クリスマスツリー飾り，都市景観の灰皿，貝殻
函，樹皮付き板繪（梨樹），繪葉書，オルゴール時計，松ぼっくりのフィギュア?????
????????????????
???????????????????????????????
１．木皿 ?????????????????????????? 34
２． 錫の容器／農民陶器／フラワーベース／
室内プランター ?????????????????? 28
３． ガラス・ジョッキ／麦藁星／クリスマス
ツリー飾り ????????????????????? 28
４．銅の容器 ??????????????????????? 25
５．手織り布 ??????????????????????? 25
６．衣類 ?????????????????????????? 24
７．ロシアのティーサーヴィス ?????????? 22
８．ファエンツァ・ジョッキ ??????????? 21
９． バティック布 ???????????????????? 20
エルツ山地のクリッペ（聖誕の組人形） ??? 20
香辛料棚 ??????????????????????? 20
10． 繪付けグラス ???????????????????? 17
ロシアのマトリョーシカ ??????????? 17
11． 灰皿 ?????????????????????????? 16
枕カバー ??????????????????????? 16
12． 農民家具 ??????????????????????? 14
壁掛け絨毯 ????????????????????? 14
13．聖者像 ????????????????????????? 13
14．オルゴール時計 ?????????????????? 11
15．デューラーの合掌（立体模型）???????? 10
16．バイエルンのビール・ジョッキ（鼓型） ??  8
17．古い電話機 ?????????????????????  6
18．繪葉書 ?????????????????????????  5
19． 新兵ジョッキ ????????????????????  3
?コールコプフ焼（陶器） ???????????  3
陶器の時計 ?????????????????????  3
貝殻函 ?????????????????????????  3
樹皮付き板繪 ????????????????????  3
20．カッコウ時計 ????????????????????  2
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????1996??23?????3?
????????????????????????
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???????????No. 37
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??????????????????????????304?????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?Folklore-Mode????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????1950???????????????????
??????????????????1960???????????????????305?
???????????????????1961????????????????????
?????????????????????????????????306?????????
304 ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
305 ?????????????????????????????????????????
??????????????????1950?????????1960??????????
?????????????????????????????????1950?????
??????????????1956?????????????????????????
????????????????????????????Springerle?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????1958??
???????????????????????????????
306 ????????????????In: Schöner Wohnen, 1961, H.8, S.32f.  
????????????????????????
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　　50年前には，都会人は，農民家屋のなかにある品々をガラクタと呼んでいた。今日，
都会人は，彩色した農民の衣裳棚をもつのを自慢する。
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ? 1966???????????????????????
?????????????307????????????????????????????
???????????????????????????????308?
　　洗練が過ぎると質朴に興味がわき，贅沢になると質素の価値が分かってくる。
?????????????????????????????????????????
??????????309?
　　私たちのモダンなインテリアのしつらえは，形態も色彩も材質も，磨きがかかり，繊細
になる一方である。そのため，素朴で気さくに作られた戸棚や，農家風の朴訥な食卓で
心地よくバランスをとろうとする人々がいるのは，少しも不思議ではない。
?????????????????????????????????????????
???????????1966????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????310?
　　ハイパーモダンな型通りの即物性，そこから離れたことを目で確かめるのは心地よい
307 ????????????????????????Stuttgarter Zeitung?1966?11?25?
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
308 ????????????????????????????In: Schöner Wohnen, 1960, H.11. 
309 ??????????????????????????In: Schöner Wohnen, 1965, H.9.  
310 ????????????????????????Stuttgarter Zeitung?1965?５?11?
??????????????????????????????????????????
?????????????
???????????No. 37
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― 私たちがしたいのは，家にロマンを取り入れること。
?????????????????????????????????????????
????????????????????311?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????312???????????????????????????????????
???????313??????????????????????????????314???
?????????????????????romantisch????????????????
??????315??????????????????????????????????
??????????????316?
??????????????????????????19?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????317???????19?20?????????
311 ????????????????????????????In: Zuhause, 1967, H.6, S.84?88, 
bes. S.84.
312 ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????In: Schöner Wohnen, 1967, H.6, S.24.  
313 ???????????????????Süddeutsche Zeitung?1967?２?10????
314 ????????????????????????Stuttgarter Zeitung?1967?２?27?
???
315  ????????????????????????????????????? In: 
Schöner Wohnen, 1966, H.5, S.69.
316  ????????????????????????????????In: Schöner Wohnen, 
1968, H.8, S.128f.  
317 ?????????????????????????????????????????
???????Hermann BAUSINGER, Zur Kritik der Folklorismuskritik ?1966?.; Hans MOSER, Vom 
????????????????????????
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???????????????
?????????????????????????????????????????
?????318???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????319????????????????????
???????????????320?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????321????????
?????????????????????????????????77??????
?????????????????????????????????????????
??35.5???????????24.4????????????????
Folklorismus in unserer Zeit. In: Zeitschrift für Volkskunde 58 ?1962?, S.177?209.; DERS., Der 
Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde. In: Hessische Blätter für Volkskunde, 55 ?1964?, 
S.9?57.??????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2012, p. 363?448.
318 ?????????????????????????????????????????
???????????????????????1950???????????????
????????????1960??1967??????????????
319 Hans NAUMANN, Grundzüge der deutschen Volkskunde ?1922?.; DERS., Primitive Gemeinschaftskutlur. 
?1921?.  
320 ?????????Hober G. BARNETT, Innovation: The Basis of  Cultural Change. New York ? Tronto 
1953.; Everett M. ROGERS, Diffusion of Innovation. New York 1962.; James S. COLEMAN /Elihu KATZ /
Herbert MENZEL, Medical Innovation – A Diffusion Study. New York 1966.; Klaus KIEFER, Die 
Diffusion von Neuorientierungen. Kultursoziologische und kommunikationswissenschaftliche Aspekte 
der agragsoziologischen Diffusionsforschung. Tübingen 1967 ?Heidelberger Sociologica, 4?.
321 ?????????????????????????????????????????
?????????????
???????????No. 37
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???????????????????????????????????????322?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
総回答率 大都市 中小都市
モダンな手仕事工藝品 45.2％ 46.7％ 44.7％
農民工藝品・民藝品 22.6％ 20.0％ 23.4％
由緒をもつ様式工藝品 20.9％ 13.3％ 23.4％
エキゾチックな物産 11.3％ 20.0％ 8.5％
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????323?
????????????????????????????????????????
??????????３?????????????????７????????????
????????????????????????????????????４????
??????????６??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????324????
??????????????1950????????????????????????
?????????????????????1967????????????７????
???????????????３?????????????????????????
322 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????? IV?????????????????????????????
???Gebrauchskunst???????????????????????????????
???????????????
323 ????９????????????????????????????????
324 ?????????????????????????????????????????
???????????????? III.b.??????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ???????? ?????????
??木皿 34 衣料品  9 木皿 26
??錫の容器
　 農民セラミック
　 プランダー
28
28
28
木製ボウル  8 農民セラミック 23
??ガラスのジョッキ
　 麦藁づくりの星
　 クリスマスツリー飾り
27
27
27
プランダー
田園風のコーヒーセット
錫の容器
 7
 7
 7
手織り布
麦藁づくりの星
クリスマスツリー飾り
22
22
22
??銅の容器 26 ガラスのジョッキ  6 クリスタル・グラス
ガラスのジョッキ
プランダー
農民セラミック
21
21
21
21
??手織り布
　 クリスタル・グラス
25
25
壁掛けタペストリー
バティック布
農民セラミック
ファヤンスのジョッキ
香辛料棚
麦藁づくりの星
クリスマスツリー飾り
 5
 5
 5
 5
 5
 5
 5
銅の容器 19
??衣料品 24 クリスタル・グラス
絵付けグラス
ロシアのマトリョーシカ
エルツ山地のクリッペ
灰皿
オルゴール時計
 4
 4
 4
 4
 4
 4
ファヤンスのジョッキ
エルツ山地のクリッペ
16
16
??田園風のコーヒーセット 22 手織り布
バイエルン風の樽型ジョッキ
農民家具
様式家具
骨董の電話受話器
シラビソ（樅）笠のフィギュア
 3
 3
 3
 3
 3
 3
バティック布
衣料品
田園風のコーヒーセット
香辛料棚
15
15
15
15
??ファヤンスのジョッキ 21 枕カバー
新兵ジョッキ
コールコプフ焼
陶器の時計
民俗衣装の人形
 2
 2
 2
 2
 2
枕カバー 14
??バティック布
　 エルツ山地のクリッペ
20
20
聖者の立像  1
13
絵付けグラス
ロシアのマトリョーシカ
13
13
????????????????????????
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?????????????????????????????????????????
??????３??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????No. 37
190
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????
　　当地は工業が盛んなために，労働者の人たちが多いのですが，彼らがクラフトの語で考
えているのは，木で作った水鳥や藤や葦やで編んだ壁掛けなのです。一方，若い人たち
は，ユーゲントシュティルや?オプ・アンド・ポップを欲しがります。そして知識人は
農村風とモダンに向かいます。
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???
???
?167? ?ホーエンツォレルン・ヘッヒンゲン?das hohenzollerische Hechingen???ランゲンディン
ゲン?Rangendingen?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????Siegmaringen??????????????1850???????????????
???????????????????????1952?????????????????
?????????????????２??????????????Zollernalbkreis???
?????????????８km??????????????????????????
??５?????
?173? ??大衆文化??Massenkultur???文化産業??Kulturindustrie?????????????
?Masse, mas??20????????????????????????????????José 
Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. 1929??????????????????????
?????????????Wilhelm Fraenger??1920?????????????????
????????????????????Richard Weiss, Volkskunde der Schweiz. 1947????
??????????????????????????????????????????
????????????????????1970???????????????????
????????????????????????
191
??????????????????文化産業????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?177? ?ヴァンゲン?Wangen??ウルム?Ulm??テュービンゲン?Tübingen??エメンディンゲン
?Emmendingen??ホルプ?Horb????????????????????????????
?????
?178? ?デューラーの合掌?Düreres Betende Hände???????????????1508?????
??????????????????????????????
?178? ?エルツ山地のくるみ割り人形?erzgebirgischer Nußknacker????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?178? ?マックスとモーリッツ?Max und Moritz?????????????????????Wilhelm 
Busch 1832?1908??1865??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????
?178? ?フォークロリズムの人形劇?folkloristisches Puppentheater???夏初めの行列?Sommertagszug??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????３???????? Laetare Sunday???
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?179? ?ガーデンノーム?Gartemzwerg ? Gardengnom????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????typisch deutsch!????????????
???????????????? ?gnom? ????????
?179? ?貝殻函?Muschelkästchen??????????????????????????????
?????
?179? ?樹皮付き木板?Rindenscheibe???????????????????????Rinde??
??????????????????????????????????????????
????Scheibe??????????????
?179? ?テレビ塔に上部バイエルンの家屋とウスユキソウ??????????????????
?????217m?1956?????????????????????????????
?Edelweiss?????????????????????????????????????
?????????????????????????
?179? ?ナウムブルクのウータ?Uta von Naumburg???????????????????Uta von 
Ballenstedt 1000?1046?????????????２???????????????????
????????????12??????????????1200????????????
??????????????????????????????????????????
???????????No. 37
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????1937????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????1957??
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????
?179? ?セクシー・アン?Sexi-Anna??1968??????????1960????????????
??????????????????????????????????????????
?Ann-Margert Olsson 1941-L??????????
?180? ?歴史主義?Historismus?????????19????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?182? ?コールコプフ焼??? Kohlkopfkeramik???????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?184? ?ヴィルヘルム・ライブル?Wilhelm Leibl 1844?1900??????????????????
?????????????????19???????????????????????
??????????
?185? ?ホルテン・デパート?Warenhaus Horten????????????????????????
?????
?186? ?フォークロリズム?Folklorismus??????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??1964????????????????????
?186? ?歴史折衷主義?historischer Eklektizismus??19??????20?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??Histroismus??????????????
?187? ?ハンス・ナウマンの理論すなわち文化物象の沈み込み????????????????
???????????????Hans Naumann 1886?1951???????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????
?190? ?オプ・アンド・ポップ?Op und Pop????????????Op art???????????
???????????
